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hji  s* M watkan ke ha&& All& S R T ,  &tss: beplurh &I h~~&-Nya 
laparaa -[itign $ &@ kami s e l e d b  PmeMm ini dapat -1&am karena, 
a&mya b m w  d9n dukungan yang d i . m ,  deli be&@ p h k  hpda .bad. 
Unwk i tu~rn lengwapkan  terima bsih y;ang tidak terhinggaw : 
1. D&a F & ~ T e h &  UnivM~Bmwijrafl..alas bantuaa ban dukW@m)xa 
2. Ketua BPP F a b a s  Telkrik Unive&m hwijaya atw btlm iim 
d-p. 
3. P:+a B&sn Eesewch and Devfd~prnint &mi PloeSik at@ banlimb& 
ke-ya 
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TaulSq BT, ST..MMT,2006. Dosen Program Studi Telrnik hduatri FaLPlbs TeWk 
Univemitps Brawijaya. Pengarah Iezpkmentasi Metode Six Sigma Terhadap 
P e n g e d a n  KualiQs Pada Pembudan Prod& KertPs CDB (Stodi Kasua PT 
Fajar Ssrya Wiscila). 
Metode E c t m d  (k8er QerssntUy (EOQ) addab ~uafu metode untuk 
mcnantukm jumM pem-n yang ekammis yang clapat mednimumkan tetal 
bhya persediaan (Arman IEhtkh Nasution. 2003). Tujloan model EOQ iei a d n u  
menenkhn mednimumfran biaya tot4 peme&aan (Q). Perhitungm penentuan 
a W  Q a m  Maya-*a rdwan saja (Biay* I -pen  bhya 
pwrkaring eesf diibaikea karena V i a  -but llrpa timbul tanpa teqp tung  
pada frekuensj pemesamm, sehingga tufaan modd EOQ inl adrlsb meminimasi 
bibya totrl persedtrn dengan bslllrpoeen biaya o d b h g  cat dm hHhg cost wja 
(Arman HIfrim N. 1999) 
Berd.sprdraa hasil pengolabam data d- implementad metade Ewrnmic 
onier QUEIU& (EOQ) Pada industmi plnJtik gtudi b u d  PT BerJh PhMc, 
penempan metode EOQ d s p t  mengetahai p r i d e  pmdalsi selPlma 1 tahnh, yaitu 
pemesaean tiap + M e  d e m r  6.676,45 kg d e n p  f r d r d  pemeaauah aebsnyak 
4 kali dPn jarak sWae pemeaanan selaana 8 Puvi maka didrpatkm T6dlJI*w~tury 




















1'1 btai  Bel;~ksng 
~ e i . & ~  dengan !perPCemhangan pasix yang semakin ~. pa@ .&m per&ngan bisnis 
yang serndin kelat, Map permahaan d i m  wit& men@ti perked~~gan 
teblogi ymg ads, sehiqgga &pat rewp bw~tuan de- ,perming& bisnis yang 
s e e  )ma -&in ketat P e -  dtm pmgendalian groduksi mentpbn ha1 
yang sangat pmhg '&in vital bgi suatu perUsabn aWu industri, ' b n a  ppencamn 
dm penggqddian pduksi mempakan wayla-maha wagemen urrtuk m ~ ~ m  
dm- dari pala pmm prodhi &B aliran, Wan, sefiin%@.nm@a~ilbn prod& 
ywg. Bi!burhkm pda wddmya b g m  biya 3% &nhd mmgkh dam meemgatm 
sxta mengdim rnengenai. ~engorganisasi~~~~ dllEP p ~ ~ o ( i n i b i m i i ~ ~ 1  babe-, 
mesin-mesin dan @tan, tenaga ~ W f a  clan thddcau+** h yang 
dibutuhhm. 
M a p  t&k pnen&i.Rkan suahr keterI-batan ,&qi&i 
d r n m u h i  permintaan Konmneen~a Hal bi m - h  pgliusahaan unmk 
membuat snatu rgncana d m  pengUiatL produksi ymg ba& aga~ prose$ prodWi 
&pat berjaIBnbox dan ekommis. 
Ferencmsan ~~ persedim ~m~ @lrrlmkan 
pemesanan h ju&h yang 'h dipesm judah pembeb  bahan baka yiurg 
ekonomk, j8tmM pwiiitm babh bku yang boleh a& digdmg, jml& 
psediaapr bahm b h  minimum yrrng ham ada di,gudaag, serts pmentusn. wa)ctu 
dilahkau pemesmmkembali. 
Pbngtdmn ma&& tmam dan ekc+ds ahn dapf dilakiulran lam 
mekbmakm keb-iiaicaa pcm'beik yams s&g &but EcawhEic aBer Qtw@fy 
@OQ]L &~nbmPc W r  Quanfi~ merwpakan &ndh pemb-eb ~ m g  &~n~rnis. 
AFtinya dbngan. me-an pembelian secam teratm wb@a Economic Or& Qw&@ 
@W A nmka .pemahaan &an rmmmggmg hiaya-Yiya penglaan bahan yang 
minimal. Besa~ kecif' Emn&nk Order @ansl@ (ECQ) &pengm&i oleh biaya 
pembefim dan biaya penyimpman 
Seelab Economic Or& @anti& (Em bahan baka~ dapat diperthbatgk~n, 



































2. $enis Wau baku prig diteliti &1ah balm ~baku~ dasar {Xtzan PK 287621 163 
L Blue &an PC AfwiI Regrhd Aqua). 
3. metode y a  &gunah untuk peng* persedb adalah &~naaic O&r 
-@w. 
1.4 Asnmdi yInp d@nakfn 
&umi yang $*. dalm penrrlisan id adah$ se,hgaiberikut: 
1. h s s  ba2u';ljajdandFmgm laMcar. 
2. P - m  ~~laaku..~:htid:sta2,i#.  
3. TiIdak ada disken drtlam th&t kuantw -. 
4. Harga bahan b&u se6abB qrilama perio.de wal i  
5. Lead time Mi konsb~. 
1.5 Tnjaan penttitiam 
Tujwm dari pemIitiau yang ingin penuf'i l&&m a& sebagai berikut: 
B Mwenwwlm jumSah pemesanan tmhm M u  &OME& pebihgga 
dbt&ui b k p  pecdiam tin&& ma9ing-msfng lbahan baku Laan PK 2870- 
211 63 L Biue dan PC Aftd Regrind Ag-. Dam mete.- hkaeasZ .jar& 
&us pelnesacm Man b&u s&tgga bisa did- penjadwdan dim 
inteas*pe-- ~ ~ p e b i o & .  
1-6 Mmfaat penetitian 
yaag clapat dbnbil &. pdalc- penelitb bi adalah Sebagai 
ber;kut: 
1.. Bagi pem&wm: sew MZan p e r t i m m  bagi p m  ihpm- PPC 
&&m meneent&m Miakan y m g   man^^ pemmmm page&.lian 
p€mA--baku 
2. Bagi p e e  Dqat r ~ l e d  pe- k&wg ~ a i n x m a  oara 




















2.1 Pcren.~anaan dav Pengeadalian 'Puo1:~kl 
2.1J ~~ ~ Pengertian 
Penetloapean dab pengmdatian piaduksi adawah memncaix&a datl 
mengen&Liian aliram material ke dalam, di d a b  d m  ke1u.w pab4.k sehhtgga 
p & ~ i  Pemtrngrn ogtimal ymg nterupakm eujm p e r w b a ~  dapat bicapai. 
Pengenctsl~iata produksi dr'm&u&an untuk mefi.rdayagm&tm satnbr daya 
prod~aksi ymg. terbatas s e i w  efetif, trntm~ dalm ~~ Z u ~ ~ B u h ' i  psmnIntaan 
k~asurnen dm metwiptaho kem~tung& bagi . . pwusahaan. (Hendm Kusum 2002") 
Ytmg dmtakmd dengan sumbet dkyk~ in@n&up .fasiIitty psoderl tenaga 
lcerja dan bafqn baku. Kendda yang -&ha&pi rnwAxp keEerse&.aan : s ~ b e r  
day%, wa&u pengiciman prod& daa kebijakan manajemen. O M  kwem itu 
~pes'etlcmw d;an pengea4alirtn pwduksi m e n g e ~ d m i  pefkemb~ngm permintam 
kpnsumen, p s i s i  modirl, kapasitas produS;siii serta i t e w e  k@a. 
2.C.2 Fnagai Perencae~n/P~ngend*lian ProQnM %Ism Aktiv'is Pnodmksi 
Pad& dasmya t3ngsi d'&s,ar p a ~ g  hams dipennhi: oleh aktivitm perenemman 
dan genge~dalim~ produksi Mali& :(Hen& Kmsupna, 2002): 
. Mmetplph jumlah dan s&  an Y3b W y  serta &ompunen seiaw 
akomssnis dm terpadu~ 
2. Menetapkan keseimbangan a n t e  t,ingkat [k~butuhm pmdbksi tknik 
pe&!inuhsn pesmn, ssrta memonitox tin* p e r d i m  pdulr jadi set- 
saat, membandlngkmya dengm fen- p e l s e d i i  dan dlntnelakukm -tevisi 
.a@s rencgR& produksi pa& stat yag ditentakan. 
3.. Membuat ~ d w a l ~  ~ p ~ o d ~ s i ,  ,pew- pembbman mes& dart temga lteja 
yang fexperinei .se~plai dsngiu, ketersedimn kspasitw dm ffiiktuag perjmbtaae 


















Kegiatan pengendalipin produksi merupakan suatu sistem dm hams dilihat eecara 
Keputwsm yang m&ny;mgkut penjuaian, praduksi, pensediam dm ke~~an&anl liattls 
dieaci tin$& o p t i . ~ i ~ n y a .  Sistem * m i  pengeq4,akian produksk ditunjukbn 




$+eramala adalh kegiatan memperki* npa yang &an teq& pada.masa. 
yang dahgB Sedan* ramah addah matu sibad atau kondisi yang 
dipeiW&m &an terjdl pada masa yang akan ~&mg. Metode geramalan ttdalsh 
cglg mempr- secara k-ta~f apa yang .aka te&& pcadal mam depan, 
~ ~ .  bwbadm bta rang relevaa pads (mas* Idu. Par&&.& akan sagat dibutulim 
bila ~kondisi pam&tam pasar bersifat kmplek &an dinamis, karma akan 
mengalami pemb&tm pemintimn yaaig relatif 'besar. 
Penmilan digun9kan Mbagai d untralr menentalc& bbij&an 
pengeadalfan dari sistem pemediam (inventory), mmbwat perencrpnaatn prod&.si, 


















rnenentukan hgkat ltenae kerja selama pe&&e pmduks5. 
P e m m h  ,@orecasria& G e r t u j ~  mark mendapath foreora~t yang 'bisa 
mmim~wnkm kesalahm ramalan CfarecasPing emw) yang b i m a  dtukrPr deng8nn 
mean square srrar,. meas absalwte error, dan sebagainya P e r a r a h  ~~~ 
mgambilan ~i3ata8historis tian mmproyeksii ke nqts@ d '  P m a l a n  hi jupa akan 
digunakan SbagaE drssr mtuk menentukan k~b.ij,&m pewendalien dari aisfem 
persdiam (i11yeRtoryJ. setiap kebij,akan ek,~nomi n@pm k&ij&m pewahaan 
eidak &an tedepas dari d t i  unmk r n e n b g k a ~  iresejabtmaan masyarakat atau 
rnenimgkatkan keberhhpiJan  peru us ah am mtuk m-apai tujuannya )pads meayang 
,&an datang. 
22.2 W ~ - ~ ~ ~ f s o  
Karditis atau mutu dari h a d  peramaim yaag dip,~,m~. wgat ditentdm aleh 
proses pe1aks- penyuswmnya. Peramalm yyan ,ti& addah peramdm yang 
dlPakukm dengan mengihti qaagkah-iangkah ti- prosedur pnyusman pug baik. 
p a & ~ y l r & , t i g a l a n g k a h , ~ ~ p l ~ y a i t u :  
1. Meng&is,ti data mas8 lab  
tahap ini befgttzia mtuk p d a  ymg terjladi pcida masa yang. WIL ,&&sa ini 
d f l W a n  dengan orva membust @bulasi dari c b  ymg IBlu. Deagan 
tabulasi data, &&+pat dktakiui *la dari be~setiut. 
2'. M e m e t a d e y a n g  diprgwmb 
masing-masing mmde &an maberikai hrmsi,l pwamalan ygag hetbeda 
S e p h  f e h  diutarakan *lmya,  M W a  nlefd3 pekadrpn pq M k  bxldhh 
tBetode yang mengbilkan penyimpmgan antara hwil peramalan dbn nil& 
kenyabm, sekecij mumpgkin. 
3. PToyeksi, databw 
fakitor-faktw pembahaa tersebut antam 'lajn tadin daii ,pemb&an 
kebij8W kebijakan yang mwgkin tejadi,. tw~muk pe~b&an k&ij,akasl 
,pnerint&, perikemban~mpotmsi ~~~asyamkat,. perkembangam teknofogi d m  



















U3 PamgsiP . 
Fungsi paamdm tid& hanya Eemnaguk t e r n  khwus .dm .model, 
tmi' ~uga temamk input dm output :slsby& permala. Pmgembaaw h g s i  
p e r n a b  dibutuhkm ~tuituk rnmgaieatifik& Q-t Wens spesifikasi output da@ 
menyedeibmalm pemililian model p,e&an~ tetapi ,funp;si p m a m h  dWah 
lengkap.tanparnernprtia~, ikput. 
2.2.4 Jei& j , d s .  peraitlfhn 
Pa& umumya paramaIan dapat diM&m menurut. beberapa segi,, 
tergantung mra m6Siatnya cSofim A s m a .  1934) 
Menwt  p ~ s m a m y a ,  dibedaEcan rnenjadi dua macam: 
1. ~~~ yang Subjektif 
yaita p e r d m  yan.g & k k n n  a- pemsaan ie~uisi dari ma~ywg 
rnaiyumumya, Dalam ha1 pandangan etati '~ugemenf'' ddvlri' orolng yang 
menyumya s-t menentukw balk ti&~pah%il trnebu~t. 
2. Petaa,alBn ymg Oby~kti~f 
j.aitut p e d g n  ymg &&atIan :&IS .d&a y&g relevan pada masa ~ldh 
denge mettggtidm teknik iian m&o&-mMe &am pqpakm data 
&=but 
B- s*&bnya, perandan &ilk@ menjadi dua macam, yaiW 
1. P e i w m h  kditatif 
yaitm pe~ansalan yang didasarkan atas dam. halitatif pad& rnasa lab. Basil 
peramalan yasg dibuad w g a t  terganmg pada @rang yqg menywumya, 
'Hal ini p d n g  k m a  h i 1  peramalml .tsmW dihttkem b e r d a w h  
p d k h n  yang bersifat intuisi, judgemint aha pendapat, :dm peng#sr!%u~n 
serta pengalaman d d  penywmya. 
2. Pezaqalaa kw.tiWif 
yaitu permidan' y*g didasarkan atas data kuaati.$atif pa& masa tala R S ~  
p m d &  ymg dfboat =gat te8ganhmg metode yang berbeda &an 
dipemleh hasid p e r a m w  yang Wbeda,. & ~ Y U R ~  ymg pedu d i p ~ ~ ~ a u  
h i  pmggmaan metadeaetode tersebut, &stode kumtikatif cEbdssaakan ~. 
atas prinsip-primsip statisbik ym8: mem?n&i tingka* kktepatan tin& atau 


















pgnggun88nnya. Memde hi ter&Fi dad r&a-rata be~gerak (moving 
overage), ~ ~ a i u s ~  eksponensial (ErpanontiaP Smoothing) d'm 
proyeksi t ~ d :  (projeetdart wend seiEa model' &.d ymg tereri d d  fegresi 
I inm (Ifmar regr~~sim).  Untuh meagg,miakam ~ ~ fieto4e. kuafltitatif err&* 
:ti@ kondisi yarlg bms dipeauhi, yaibu: 
1. Zedlulya infomi  m%s bal~ 
2 hh-i tersebw dapar tWsuintatiM dalambentuk data mm&. 
3. Di~sunas~ikan bahwa bebmpa pala :mass lalu 'akan berke'imja@wpada 
ma@ yang akan datang. 
Karma rhetode p e ~ t m a h  alidassrlqm atas data yang devan prida mbm 
tab. maKa metode pemndsn rang &prgdmkm, dam penelitfan iai adalab 
permalam yang abpe'ktif. @ ~ . p h g .  i tu~ metode permah tpn;sebut jugs 
mempzkirakan secana kwtitatif, aleh kamxl it@ met& peraxnalm ymp 
digu.dan merupakm perandan kudtat i f .  
22.4.1 M6dcl SmtroNring 
M ~ ~ E I  peramdm ini terdki dwi bebelilp88 metode ant- f.& 
a. M d k  I-&-rafa sed'brkua @imp% Averages) 
I- p & m & & f i - w  && - (-$ IgM), 
Ft =# (2- 1)' 
P, +* = F, (2-2) 
Ke~dmgan: 
t = peride w&u (1,2,3,,..ng; 
% =walmdaGit 
A = ~ 4 d a t s a ~  
b. bta-mtaiberger~k tvnggd (Single Moving A wrqgas) 


















Pi =a&+( l -a )&-I .  (2-6)l 
'F, + , = F, 
N ~ & u m e n u n j ~ & ~ ~ s ~ ~ ~ ~ : ~ ~ ~ n  
be*. Ap~bija a& y a  d i m  a addah o@h\rm,, &a d a i  fh&t 
k e S a # h  &imm; 
Keteraugan,: 
t - )periode w&u (12.3; ... 
2 =w&adarit 
a = parmeter smeothing 
e. Ekqownsial smoothing Linier (LSnier ExponenftiaI i h w t h i ~ .  (Assad, S; ; 
1984) 
o =A@) 
Fo = 0 
Ft =aAt+( I -a~Ft . l+Tt - I  I27) 
T~ = ~ F , - E , , - ~  + (14~) T,-,,, zsj 
Niiai a m e n u n j ~ . d  Wi nilainya, u&a s m ~ o t h g  pang &&&an semakin 
besar. A.pabi1.a n&l@ yang digun*~ FI add.& ~ptimusm, &a mPai ltEegkat 
kEvsalahan f3emlalanak;an rraimw. 
Ketemgam: 
t = peciade waktu,(1,2,3 ,... a), 
%=-&it 
a  = parameter s m m t h i n ~ m  


















f. Qlrsporue&sial Sm.oothing Ganda ( D d I e  Ex-ponentid Sntoothinpl,. ( A d ,  S ;: 
1984) 
'Fo =At11 
F = a A , 4 ( l - ~ ) F , - ~  + ' & - I  
Y = .r a +i 6, (2-9) 
El +,'I = (2+ .g a)F(t)1=(L+y) P(t) (2- LO') 
Nilai a rnenunj&a semakin kecil nilhinyzl, maka smoothing yang dildcuk~ 
sem&h b. A w i n i l a i  yang digvmkama adalah ~ptimum, maka llilai tin&* 
W & a n  pe&!amaPan  minimum. 
Keterangm: 
t. =p~ridewalctu(1,2,3 ,... n) 
.t = w, j& 
a *,pasm*r sincwthtng pertama 
9 = parameter t m d  smbot&?ig 
7 = w i  seasbnal snraothlmg 
22.42 Mauegtxsi  
Metode ini mtmgwumsikan bahwa hubungan @$am dua variable d&n$st&an 
dengm suatu gluig lwm. Metode mnd linier /ni mmnptmyai pW&maim selmgai 
h i h t  (Assad, 9 ; 1984)' 
P = B + ~ ; Y  (2- 1 1.1 
JCeEerangan: 
9 - v&ablb yang &$ pe-) 
n =biangrtnkpptm 
r, - slope . @ o e I f i . i p i e n m f i ~  garis wend) 
% = v&&k (lai,w&Pi e). 
~&pimen@duai  besamya ailhi yang diramkan, &a a dm b #haus 
& b g  &&!a. ma&p@m pe- I-: (A&, S; 
1984). 
ZY =rra+bxr (2- 12),, 
c~y = a:E.v-t.& (2-13) 
U n e  .inempamudah perhihmgan . W y a  nilai x p&i ashu bem& ,&tea@ :M 


















iZ2.43 M~del  T~endibp~~~nurlial 
Behtplr kuna.modeF trend ekqpoaensial p&g m g m ~ ~ y a  'berbentult .&rk 
1- f&@mt&* l e g , sebgb m e  @- *** p&&-$ti&,p& 
S.- uman h t u k  h i  jpermum model, ekponersid add& wbagai 
beriht; 
P=g+bx  (2-1 6) 
IJnhrg adan b &&@&-. 
1 ~ ~ ! ~ P l a r r i b a h - 8 d i 8 d i ~ * w 1 * ~  
meaeipa9irrsamtm& lcig y .se&ai beauk (Ika5t@; 2002) 
~ o g  h o g  a + x.to.g b (247) 
w d l o g a m . l o g b d i g w n a l c r m m & q p i m  
Keterbngm: 
n = banythxya da& 


















2.2.5 Kwrlahan Perammlaa 
W d e  ~pmmalan yang ada sangat bmy& rim b&~mBang s M  dkngflli 
YcebuMan sehingga :diperIukan suatu kesesUaa uatuk aetode p6iatnalan. 
Keputasan untuk menggu~akan metode perhandam ;tergtlntungg dwi peng,uki~ran 
kssal,abn perandm ffdteeabI error). Setirup t ~ ~ i k  p&malan diakukm peqpjiarn 
terhadap data masa I&Q&UI teWk pramdm y&g metnpmpi ic4ahanEzerSunalm 
yang terkecil ygng kerndim dipilih. 
Satah S~QJ W pengduran lkesal&m pemGn@m a&l& Standtzrt B m r  )of 
EsYinate (S;EE) yaita knadrat absolut dasi peqimpaagtaa pesmdan terhahp data 
pemintaan y r ~ ~ g  terjdl: U& m e n d  Stadan s or of ~stim.ate f S B )  digwa'kan 
rumw: (Assawi, S ; 1984) 
Keteraagan: 
Sm =.&&,&or of&-= 
Y = Data (dlai C % s e d  wb6immy~)~ 
Y' = H a i l  Pemalan 
n =fdt lhW 
23.6 Ukuran a h i  basil Peramplan 
), Rata-mta Dev* Mutlek (Meon Absofnte dlavhxtton = W )  
Didapatkan dermgm ruunu~ :(Amam H& Nasution ; 2083) 
Kewmgan: 
&(&W.,g&)&.t '4, 'pe., , 
P, = p m i t ~ t a ~  .pb~ecfist)padaModea 
n = j ~ 1 . G  ,pe~od& per&& prig, kerl'ibat 
B Rata-ra9 Kuadrgt K e s a l k  (Mem Sqara*o Errar - MSE) 


















g ~ ~ m ~ ~ t a  persenas* ~ b s o h t  (Mean ,A&soIwte Percentage Errw 
=WE) 
a i m , -  turnus :(- Uakim N& ,: 20.03)' 
> Tra&k&lgSig?rIrl 
Tracking Signal rnwupkm satu tihrm bagai- baiknya surttu iamaIam 
v m m  pi[&-ni& = &p 
Dm ditwjuk* @.tabel 2.1.(vb1&16 -; 1998) 
mm=C&--) (2-251 
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srunbedaye mene$w$ur (id& resouc,es) yang menunggu pros& kbih Ihqiut Yang 
&n&d p n ~ 6 s  lebih, lanjut u t b u t  h p  kegiatm produkd ,@a sistem 
man-, t k e g i e  pemamm pada sistm disMbtsi atappna kepistan kon$tun~i 
pa& nunah pangan pda sistem mah tan&?%. 
Dslw $isten &*, p!$se&mwte<&mi 3 b e $ l t u k m . ~ @  g a m k  2.2. 
( ~ a n ~ N m t i o t l ,  1999) 
9. BahPn h k u ,  p i tu  ym.g rnerupakan input awtal dari ,pram tramformasi 
mwjadi &uk j&. 
2. Bo-g :Seteng& J& yailu yaag lnerupakan bent& p.eFalihmaP1 ,anEara 
b a h  b& deslgan prod& setengah jadj. 
3. Bamng J d i ,  yaitu yang mempakm hasil :&lair ptroset transfQm yang. 
siap digasarkan kepada L o r m  
Gaabar 2.2. Proses Tmfomasi Produksi 
Swber : Aroma HakEm Nasution, 1999 
2.3.2 Bt.ya-&i~a yurg ,ber8ub;umgan deng~n p a m d i m ~  
Biaya persaditan adahth mnua penge1hxiran dan k@%&an Wg t h b d  
,&kg& akiM adanyapmedbn. ?%ayaterseht ad;rlah: [A@m E&im ESasPttion ; a003;) 
I. Biaya PeRlbelian addah biap yang dilceluarkan iuatuk membli kim& ,Bemnya 
bia).a,p- kqphmg @ajumbah larrPang y s m g . & W E . ~ . ~ s ~  b q . .  
;Biaya petabeliaxi menjadi f&tor pentbig kptilra k g a  barang yang dibeli 
totgamt~~gpada &u~n:pembelian. 
2 Biaya pgngadaan 
Biaya pengadwdibedh . ~ .  apss 2jenis y W :  
P Biapa Penwain adalab .smua ~~~ y a q  &nbul ~ n r e n ~ m  
barang dari luar. B i a p  Ini mel(pnti' b$ya I W ~ .  ~enenodzcam pemisok 
~. (m~zpI&~), pengetikm pesamn, penghifim pesanan, biaya 


















% Biaya ~perab- adalah semua pe~.&~mr~~n yaag timbul @&IXI 
mempersiapkan proddwi smtu barang. Biaya ini tbbul d i W w  ,@brik 
yang rpelipmti lakya myusun p a b a n  prodhi, menyetel mesin, 
mempersiapkan gambar keja .&setemam 
3. Biayar Pqimpanan adal& semua pe~gdwmm rang timbul &bat m%nyhpan 
h a g .  ;Bjam~@ @eLipuri: 
% ~B&ya MdriPri Persdiaan (bkya moMj Periuapukan ;b~laag di ~~ 
M peowwkan m a ,  dimana h&t! pew- me~punyai on&os 
(4xp.we) ymg &pat di&w &nga sukw 'bun@ b d .  O%eb katew it4, 
biaFa yang ditimbilkm kawna nmiliki persdim /bus dipenhiW&rpd 
dabm biaya &ern pemdedi.aan. Biaya fnemiliki pemdbm diukur &bag&, 
persentam gilai pensediaam UP~UIC periode W&U Wtentu 
P Biaya Gudang ydmi baraag ymg dis iag,~  d i a a g .  
b Biaya Kern* &n Penm'tan y&ni biaya yang Ihbul  k ~ m :  'baraag 
y q  &impan d.apat nimgg,I&ni kenis- dm ~~~~ k e a a  beratnp. 
, u g - j - b a & m  
P Biaya Kadaluwarsa y a h i  biaya yaag tirqbd karems bwamg yang. dieimpan 
mqg&mi ,pen- b m  mM @ b f g @  sepe& 
~. 
harang-barrtmg, dekhdc. 
9 Biaya &grarmsi  phi biaya yaxig t h b d  &em biiraag yang dissimpan. 
m~ manjag@ dari M-bl y q  ti& &$gi&w seped 
- 
hbakemta d,an sebaga&nya. 
% Bi.ajrcr AdmiRiW dan Pemindahan biay! M ddwlmb 'uotYk 
ineng~dn'mi~tr&, p ~ a d ' i  b q  yank e, baik pad& seat pcmemam, 
pen&maan k g  mmpm penmpammya rkrm bikiya 8imdaPk rntx&- 
l3ml.q dmi d m  diaQ1atl.l empat p e n s  teamas&* lmd.3 danbjaya 
p e ~ a t a e ' w q ,  
4. BIaya Rekurgmgan P e t ~ d i w  yakni biap ytag Itidbd kmna 
kohabm batting pa& saat ada permintaan. KeKeadrlan. ini a h  menimbulkan 
kerugian h e w  p m ~  pmduksi akan brganggu dan kehi!hgau kesernpatm 
mendapab keiuntmggn. atau k e h i l a q p  konaurnen pelmggan katena $ze++?ewa 
seh'* benrlih k-pat laEa Bi~p-,mm~widiU(hrti: 


















Biap persediagn tDtal ahti TOM[ Irtventory Cost (TIC), adallah & a ~ a  1kese;-a 
Secara umum Total ImerPtory Cost (TIC) 9dal& 
ac=m+EC+Pc 
Dimana : 
OC = ordering Cost (Rp) 
HC = Holding Cost (Rp3 


















men* ke kg .&la.m pro*% kauflian bamngjadi. P e r s e d ' i m - e a a n  hi 
m m g h  temp tihggd,di ruang p e n ~ p ~  jpidang,. pabdk, atrtn bok-tvh penge~er- 
M e  T. liar&ku; 1999 F w  pmt&m &pat ditegorbn sebagai 
brikut : 
1. Fungai Dec@ing 
hn,gsj penting, persediaan addab ~ m e m ~ n g k h h  ape~si-operasi 
&- 6an ekstmal mempunyai Icebebasan ( ~ p e ~ m e ) .  
Pmw&an ~ k u p l e s  ini r n e m u n i n k  ~penmab88n dapt memendii 
perrninmaanlaaggansn tanpa tergantungpa&s.rpplier. 
2.  Fungsi Economic Lot Sizing 
'Meldui myimpanan perusahitan dapat m e u k s i  dim membeJi 
~ ~ ~ n ' b e r  &y&sumber dayn claim mtiw yang Wt. magutwgi bjafta-baya 
per unit. Persediaan lot .$i* mi perlu men&-. p-tan- 
pengbaafim @ston- pem-, biaya peagangkwtan, per unit lebih murah 
dan sebagainyaj karem perusaham melakukan pembePi dalw haatitas 
gang Peb& be= iflbmdkgkm dengw bjaya-biaya ywg timbd, kama 
~ y a ~ , ~ - ( b i a y a  sewa p h g .  h v e d ,  r&4 dan wtagahya). 
3 .  k ~ i p a a i  
m e n m i  fl- -l di- dm apabilaperusahaan ~ 
dimallran bertrrsm pengalaman a m  data* :mass MU, pitn pewintaaa 
mushan. Perusahaan . h s  m e e ~ p e m d i a m  nab (swsoonal 
i m ~ o & s J  
Di .camping itu, penrsahaan juga @ring mnghadgpi ketidak:pwtimi Jjaagka 
waktu peng$iman dan permintaan a k a  brano - bmWg .selma p&& -em, 
Dalam .M hi perudan  rqemeri.&an pats:&han eks-tra yang d i m t  pxsediw, 
pengaman (s&e~stoc~inve~tIories). Ole& karena &W , Ssm&tm akhb l a o a n a ~ ~ r ~ ~  
persediaan adatah menghilkaq ~kegumsao tingkad pesediam dengaa biaaya yang 


















j d a h  persdaan Man M u  yang ada di dalam perusaham rang bsrsangkutm 
tersebut, 
Mzwtjegzen p- sel.ayaknym .&pat mgadYlkan andisiis 'te&adap. 
~ - r n & g ,  fkkbr tepebut, seingga &an te&pat keselrngslifl pemecbiaan bahm 
!bgku daIam u p  mtuk rn~mjang kesiatan f ~ o s e s  pro;alWsSi dalatn pens&w YW 
beiw@w tetsebus 
Ahpun macam fhWor teiseljplt ad.ah sebagai belikut ini ( A m  
Ah*; 1'986) : 
tne4 .d  Mar penentu mberapa besamya h a  xang h a s  digediab oleh 
perusah- ysng 'bersangkutan apabira perpahaan tersebut ak@n 
menyeienggmakan perswdiaan b&n &lam tdtrteaente 
3. Biaya- b:iaya penrsediaag 
Q dalam pknydlbnggm perdiasn IWm ba2rm di %&am @ e t w s h ,  
u i h  pems&a&n terseb-a tentmy& tidak. &an dapat melepaskan did. dari 
&m~a biafl-bhyril pessedirlan ysng h a m  di.tmggwg orl& pemdman 



















dana ygng digunakan untuk imestasi di dalm persediaan bahan baku ini 
akan dipengaruhi oleh kebijaksanaan pcmbbelaa@ yang d i h b n s m  dallm 
~mempmleh prioritas pertam&. kedua atauftlstru y m g  tqakhic. 
5. Permhian BalmBaku 
Pcd&m 8- b&u @enyerapan b&n b&u) pada Mode - periode yang lalu 
&pat dijadikan sebagai dasar pertimbangan keprltm proses produksi 
Hubbungan antam perkhan peaakaien b a b  il ,dengq,-aiaa seayatany-a 
di @am p e r w h m  yang kmmgkuw kepedm pnxas prodthi ini b. 
leb& baik d idis is  smaa taakm. Sehingga &an dktahui pula penyerapan 
p ball an hku  temeb&. 
6. Wabmggu 
W W  tun:= . @end . ti&) ymg dimakmdkam mi siai adatah taggang . ~ 
yang diperldcsn (yang te jadi) ant&a~ sa&t ~~ b&n ,tersebut 
d i l a h n a h  d e w  &Wguya bahan baku ymg d i p  :t&* Wakto 
ini sangat parka untnk u tuk  diperhtikaa oleh naanajemen pemahwm 
yang berwngkutan tersebut, kitram M ini akan berhttbmgan hgsllng 
wan peaggmaan balm baku pakt saat peinesanan bahgn baku mpai 
d a ~ b a h a a b a G Q ~ b p r t .  
7. Modelpembehbahan 
Model pemklian b&an yang d i p e r g u h  olieh p d a a n  tersebut alran 
sangat menentukaa be= &an kecilnya persediaan baim &lm yaag 
di~elenggar~aa di drtlam , p m s h  tersebut. Model pembel i~  yzmg 
~ * m ~ j & p e m b e l i a n y * q ~ y a n g ~ p & ,  
Pemirhsn model pmbdian yang Ih dipqqmkmdidalatp perumhsm temebnt 
. h b y a  &an disesuaikan d e n m  .situasii Im ko& &gi pexs+A* 
baku un& e g g m g  yang be- Di hd &pat 
~saj8 tajadi,Wm di satu pmdaan ekan wgmdm ~. model p m b e k .  
yang 'berbeda-beda urmtuk b&mp jenis khm .balm ymg M e  di .&lam. 


















A.pabila f&or - falotor yang mompengmuhi pewediiaan bahBn Lmku hi % i L W  
&am beatak gmbar, r n&~~@f lbsebag&&ma Mm garnbar 2.4 be&ut.ini : 
Cmmbar 2.4. Frtktor - f W  yang m m p e n g d  persediartn b a h  baku 


















J d &  wkmgan pengaman (safety s to~k)  p g .  dipek#kkm 
M&dk pengadditto persediaam wars statis& ini biasmya dlgmah uoWc 
mc?.ngendaIikan baramg yaw permintaamya bemifat bebas (dPpendLnf) dm3&ik:elola 
saling tidak bagantung. ;Yang di&t~d pe&taiq ymg hmya ~~i 
mekanisme pas@ sebirgga bebas daPi k s i  @pe~asi p r o d a t .  S&agai contoh 
&,d8& pm&@n m k  bamngjadi &.*:pengganti (spare part). 
2.%6 Madel Persedhaa EomenJe Order Qw&& OQ) 
Metode id peaima kati ilipIten~1kan al& Fosd Harris dwi W s t i q g h u ~ e  
pad& trrhm 1915; !metode ,hi dikembangkan aW falata admya biaya variabel dan 
Wiya tettap dari pmses produksi atau pemesman ,barang. P&fa lgmya, @&I biaw 
yang berub& jika jmi& .tanit yang. dipavdrilz6 e t a  dipesan b b a h .  Biaya ini 
h b a n d b g  liws dengap j,d& yang diperoduhi. Temasuk d a l m  kategari ini 
adaIab harga ~ ~ W I & I  bfgyape+pam~, bhya penanganan, dan lain-lain- 
Metode .&onomi~ Orde~  Quantity {EIOQ) add& swrrtu metode i-uk 
rncnontmb jumlah pemesanm yang ekonomis ymg dapat ~ ~ " 
biaya persediaan ( h a m  Hakim Nasution. 2603). Dir;mana biaya tqt& pets&@- 
a W  sebagai berikut: 
Biaya Tatnl Perae- = Or-. C a t  + Holdin& Cost + Purebiding Ca* 
Tujuw model EOQ imi adal& meneatuEcm nilai Q sewngga ~~ ~ m e m i n i m e  
biaya tokd pemrrdiaam. Tewi ymg mlu &p@thiyUnpkan &lam penenb  mild Q 
addab Uaya-biaya retern saja (Bitltya lncsemsntnr). Kornponen bieyit ketigs; 
putch~sing @OH diabaikan karens Maya t e rdu t  akan b b u l  tanpa ten'gtgmmg @&a 
fielrwnsl p e m e s m ,  sehiagga tujuan model EQQ itvi &&, m e d n i w i  Maya 
total pe~sedhan dengan kampanen biaya ordering cog d m  holdihg cost wja. atau : 


















Gmbar 2.5.Model Persediaan EOQ 
Smber : Arman Hakim N. 1999 
a. P e m e s m  Optimum (Q) 
Pethitungm pemegaznan cvp t6m~  dld@patlean dari mus : (Annan H&im 
N a s h  ;2003) 
Keterangm: k=-Petm- 
D= -per** 
h - holding oost 
b. Biaya Pemeganan (Urdering Cosg 



















d. Bwya Penyimpanan Total (Total fnvmtory Cost) 
Perhitwngan biaya penyimpm total didapatkan dari turnus : (Arman Hakim 
Nasutbn ; 2003) 
g. Beorder Poiid (ROP) 
Perhitungan titik pamesami kembali didqmlkm dari mus : (AEmaa H&m 
Nwution ; 2003) 
RUP = dL ( 1 . 3 3 )  
Ketetangian: d = Petmintam hai8n 



















Metode penelitk pada drts;tmya mewpakan cam ilmiah untuk m e n d ~ p d h  data 
dengan tujuan d m  Irepaan tertenhi. Metode penelitian me~pakan tahap-bhap peneltian 
yang haus ditetapkan terlebh dahulu sebelum melakukan anaiisa d m  ,pandm 
d a h  ~ yang ~ sedang dibahas. Penelitian ini temiaruk dralmun jmis ,penebitian deskriptif. 
Pumefitian diskriptif adal& watu metode dialam metiti' suatu abyek, swtu set kandi, 
w t u  siskem pemikism atgupun s a  kd1as pristiwa pada masa &kamg. Tujuan 
penelitian dkkriptif ad& unh& meinbud dmkipi, gambawa atau folkisaia :secara 
sist&s,&ud dan akurat mengenai f h f - .  ihttbitt~gan anPar fenornew ywg 
&selidki L 
Pel- penelitian i m i  rnelalui: 
a. Studi b u s  
Mempelajari secara brtensif tentang latar b e b g  sum k w h  atau peristiwa 
rang sedwg b e r l a n m .  
b. Studi lapwgan 
S D i l & h  untuk mperoleh  &a& yang d i i b i l  melaIui pngmatan mapun 
bimb'mgan dari staf pemsahaan PT. Berhia P W ,  Tbk Pandaan, 
3 .  'MetqdlcWpdhnData 
Dengan melalnlkan pietitian .swam langsung kp& pihak permham dm 
meagumpulkan data& ymg diperlukan &!mi pemmm~an petigendalii p e w d i m  
.Man baku dewan menggmakan metode Economio M e r  &anti& 0. 
A d a p  bentuk data yang,d.@xiurkan meliputi: 
a DataPrileer 
Data printer addah data yimg didapat d& s u m b  p i t m a  b i k  diwi Endividu 
riraupun wraripn. Data primer dalm ponelitkan Eni rneliputi : 



















P wakhl operasrasi perusah*. 
b. Dah::&&under. 
'flaw selNm&er #w& data yang Wah diolah lcbih lmjut dan! disajikan baik etch 
p&ak mwmpui  data primer mu pihak-pihak lainnya. Data yaag digunakan adalah 
&Sap p d a a n  yang anefipwi I 
b Data biayapmesanaa. 
> Data biaya ~jenyiinprinan. 
b Datapemh. 
93. Metode Bengohhan Data 
Berdasarken &a y w  .dikumpalb, d i W h  pengolahao data yang m!ipu~ 
peramaka permintan utu%c pefiodk mendatang, pwesmani op$W,  fsekuehsi 
pemesanan, dkltis ptmasanaa, tataI Maya pemebanm, bod lbiaya paayimpaflan den' 
ma1 biaya pemed'm. Peng03&* data-data fem%brtt dila&kan ~man~al 'dan 
ipenggu,@akan banmait S Q ~ W Q E ~  ;1Micmsqft &el 20003, dm jugs ,&ng;cn mmggunggUnakm 
wade Emnemic Order i@lu~rip @OQ] *a rnemin9 '~8pt  biaya persdiwn. 
3.4. T+mp@t l!endi@an 
Penel$t-im ddilaacukarm pa& bulan FebmM sampai April 2W7. Tempat pe4elitian 
yaitu di Pepusahan Ptnrstik PT- Be,rlisa Pla@c, Tbk yang, yemprod@rsi b@agai p m j e  
pktik MaIh Ps$cnya yakhi p d t &  galon Aqua P m  be- di J'tk A. Ymi 
P@am - Pmmm, $awa timur. 
3.5. ]Data-dah Peae'litian 
;Dia~a-data yamg .digmalrBn dalam gmws 1peaga~146~~1 mawlab yang d@-i OW 
IFq-. & , $ j j & P & , ' I B k ~ s n ~ @  : 
a. hrnkmintaan B8b& Baku!. 
h wPainesanai3 Buh J Baku. 
c. Qafa %IFyimplanan Barn B&. 
.d. Data %rnbelh Bahan Balku. 




































PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
4.1 Pengunrpuhn 'Data 
P e n p q n h  dsn pengobhim data  me^^ langlah-langkd perltirlg .dalam 
menyelesahn masalah. Dallarn pngu.mpulan dab &an dkmukakan .data-&& ywg 
diperlukan ma* mengalah data Pengobban data mngpdcaa metode p e e  
untuk menrtapatb tbgkat pamintam bulan April 200'1. 
Pengmpukm &a d idap~  dengan m e l a k ~ s u w e y  Iangsung peda:PT. Betlira 
Plastic, Tbk Parb&in1 
4~1.1 Bmfwk Data 
a. Datr Primer 
Data primer adalah data yang didapat darl mmber pe&ma (departemen PPC 
IT. 3erliaa Pltlstic, Tbk) b~k secara limgsumg; msvpun pejabat 
pertrseh9an. Data yang diguaakan adaM b g a  hahan hh, l e d  time dan 
waktu operersi pemdwm. Data-dsta tersebut dapat dim pHda e l  4.J. 
f l .  Ikg~~Bahan Baku 
1 
~ -~ 1 PC. Afval &gn'inddqui 15.000 I 
Tabd 4.1 Have Bnbn;n Baku 
I I I 
$Umber: FT. BerlinaRBsbh Tblc 
Bah'kan 
I 
PC. Lexm PKd870-21.163 L.Blw 
2. Laad time 
. - - -  - 
H a p  @twphhJKg)1 I 
~p - -- - 
35.W 



















D a t a : M e ~  adal&~~sekumplslan. data yang ti& l,mgsun& oleh ~p~ene-liti 
tid& dikwnpuhkafi sendiri met&ij&aa SUM tersedim d m  , d & u m p ~ # h  oleh 
,pihak tertmtu Data yang d i g u d n  adalah K& perseb'i  )rang tenfiri dari 
biaya pernemnm, biaya pnyimp-n, defi data permint&a~.. 
I .  Biaya Pemesanar~ 
Biaya pemsanan addah s e m a  pengelww pug timbul 
mendatangkan h a n g  dari lw. Biaya mi diasmskian unt& &iap Mi 
pemesanm dm ti& a& berubab secaw lasgsung &wan @&ah 
pew-. Bi~ya pemesanan PC. Lgqtn FK 2870-21163 L-Blate dan PC. 
Regrind A q w  dqat dilih? pa& t6ble 4.2. 
-~ - -  ~ - - -  1 PC. ~exrm PK 287p-2If63 C. Blue I 250.000, 
I - - ~- - 
PC. AfiaI Repid  Aqw 25~0~00.0 
- - I 
smbt% er. &rlirnPImif Tbk. 
2. BiyaPeayimpamn 
M y a  peniyimpamn addah semua pengel- yang tirnbut karena 
menyimpan b r a g .  Bhya p n y i q m m  PC. Zenm PK 2870-21 163 
L.I)l&e dan PC. *I Regrind Aqua daprddiliahat Qbl4.3. 
Tsbel43 Biaya Pen$impanh~ 
- - - - - - - -- 
I Bahpn ~en~im~inarn ( ~ u p i s & ~ .  I 
I ~ - 
PC. L.mm PK 2870-2lId3 L..BZue I 28'&6l 
Deagm ~erinoiam sebqgai ... krikut: 
,* Hat@ I kg PC. Levon PK2870-ZJM3 L..B&.e Rp 35.000,@ 
r Bw&a.barik 9,6 % per t a h q  sama de@ 0,8 % @r bulan! 
Jadi pe~hitungan tiap brilarmya: 
Biaya Peayimpanan = .0,8 % x Rp 34.000,90 
= Rp 280,OO i b u h  
Hwga 1 kg PC. Afvol RepidAqua Rp 15.000,00 


















3. Data Pmintaan 
Data Perm5ntmn unk& mmpmd&i Aqua galom. d a i  April 2006 
sarnpai Mar& 20@7 &pat dhnjukmpadat&fe 4,4 dm raboP 4.5: 
Taa3c184.4 
Perrmblt$ab PC Lexm ~RK 2870-21363 kBfm 
I 


















4.2 Pengohbn Data 
h h m  penelitian ini data yangdikwnpuhb dioW dengan ~. ,menggm&@n maode 
~~~n u@akmenent&a th&t peidntaan pnda ,piode yang akan &tang: Serta 
metodelEOQ untuk menentukan jltmlah pmsapm balun baku yang ekanemis. 
Grafik 4.2 
Pemhtaan PC. &ht RMrrd Aqw 
4L2,l Metode Peamah 
~&&sarkan. data peminhan perpusaham PT. Bedha P1a,c+u&, Tbk s d m  12 
periode mulai April' 2006 ,mpai Mapet 2007, dapt  diketahui bhm thgpgkat 
bhm PC. Lemn PK 2870-211.63 L.Btue rlan PC. Afiul Regrind Aqua met$gdwii 
penkgkalm di wsktuwaktu~ ~tertmiq tetapi jugs magabmi pernuurn pada waktu 
y q ,  lain, Minya ti@ ada penhtgkatm atauplu~ pmmmm yang tajm dmi waghr ke 























































































Log ?+og a + x.lbg b 
logo = ;I@gb= 
n EX" 
Berdwkan tabei 4.8, mtuk mnentubu nilai a dm b dipemlah den@ rumus sebagai krikut: 
log Y 52.838 
Log a =  - 
12 




















Metode Trend ErponenlSPl Permktaan PC Afid  RegrhdAqurr 



















Log c?= Cl@$Y - -51-630 = 4.3(M5 
n 12 
Log b = 




6-kan pengolakm data d e w  ti@ metale peritrnalan @a e l  4.6 
pada table 4.12. 
Il - I' 8 - - - -- - I', 
Sum* Pmplahan Data- 
PC. Afiai. 
RegrindAqg: ' 
pmnzalatP tersebut y m g  kbih baik digunakan addah Trend Liinir d e w  
SEE PC, Lrxun PK 2870-21163 LBIue wbesar 5,155, dam SEE PC. .4f;al 



















































*- -4, &@ m&wi khwa metotie Rend Linim .xwg . . ,  
dig& & m a n  b ~J&I$ PC. k a n  PK 2876- 




















































= 25.802,3@ * 45.33.0 (22) = 24LW4481 
= 25.&02$50 e -45.350 (231 = 224.759,46 
= 25.&32.50 t -45.350 ;(24) = 29.714,t 1 
P e d a n  PC. A f i d  Bepi& A9"814 UBU& Ww &pd 24307 +. W e t  
2m8. 
=2&719.@ + 34.81899 (1.33 - 21.172,65 
= 20.719,0#l+ 34,8899 (14) - 21.207,54 
= 20.719,&8 + 34.8899 (153 = 21 *242,43 
= zo.?ia,pg + 3*1.88@ (1.63 =21 277 3% 
= 20.?19,08 + 34.889 [i7) =21.3iJ2.,21 
= 20.739,@8 + 3a.8899 = 21.347,io 
= 20.71 9,08 + 34.8899 (E9) = 21.38j1.99 
= 20.7L9,W + 348899: (2;0) =2;P .418&88. 
= 20.n9,i~ + 34.~9 (22) = 21 .~SI,YT 
= 20.72 9,68 434.8899 (22) =2'1.486,66 
- .20 11 9 08 + 34.8899 (23) = 21.521,55 - 1 

















Grafik antam Demand pads tahun 2006 dengan hasil pwmwlan aen&m metode 
Trend Lhnier untuk tahun 2007 dapat diwjukan pada g&% 4.5 dm gram 4.6. her%lrt 
ini: 
Gm5k4.5 antarn demaed dengan hasil perawlan uatuk b h a n  bab 
PC. Lexan PK 2870-21 163 L5Iue 
Crnfik 4.6 antarn demand dengan hasil peruaalan untuk bahan b&u 
PC. Afvd Regrind Aqua 
4.2.5 Sisten. Pengendalian Bahan Baku Pe~sabaan  (sekamg) 
Sisiern pengendahian perusahn yang digunakan adalah model pemesanan 
sederhana. Untuk p e r k i n  tingkat permintam di masa yang akan datang, 


















ditentuka obh b g i i n  persedim dalam ppm- & i  nilai peramslan 
ter;e&u be,+kan atas permin- rnatsa h p h u  dan perYckian tak terduga 
lainnya. Didal-8 petmahaan bdI! pmmlan d*gullakan sebagai &?#&. 
Sehiigga deilgan +.sumsi twsebut, d a  &pat dihitmg beberap v d k 1  gbagi 
betikut: 
1. Bahan Baku PC. Lexan PK 2870-21163 LBIue. 
a Permintaan B a ; h  Baku (tT) 
k&tam k r d m k a n  ,&w (t&m 2006) m. ~ ~ S B F  
3M.63@,00 Kg/Tahuun atau rata-raW25'.802,5@ K&perio.de. 
b. F h e b t $  Pemesanan (F) 
P e ~ ~  khan W u  dilakthn i e h y a k  sate kali s e l w  sbulan 
dqm kqanttW se&my& mmgkh untuk meaghbidaid!' terjafiiya 


















= Rg 3.612.350,90 
g. Total Bkya P M i a n i ~ 1  CYkS) 
T M  &ya p s d h m  diperobk &i tbtd bhya pxmsam dan total 
&amyhm 
TIC = .Wi-HC 
= Etp zS~;O.W,cpO + Rp 3;.64.2.35@@ 



































data-data sebagai be-: 
1. Bahan Balm PC. Lexen PK 2870-21 163 &Blue. 
output Data 
(L Pen~esananOphum 
P - m  yang o w a l  wtuk setiap W pesltn didapath dangm 
perm- wbgd berilna: 
b. Total Biya Pernewmu (OC) 
Total Biya pemesanan hi dihhng a ~~XD@&WI 1-w 
= Rp 934.731,83 buran 
c- Total 'Ifhya Penyimpm (He) 



















= FQ3 934.m 1.83 bur* 
, d. Total Biaya Persedm (nc) 
 TO^ biay9 m i s a f l  dipercileb, Mi tota8 blaya pemesanan dan tad' 
RQP = D L  


















J@ji k&ka p e d i a a n  sudah m e w  3,.,1;?(3,44 Rg, lJoaka p e m  
seb* EOQ (~X)yai;tw 6.6'76;66 Kg  hmus&l&uk.~~. 
2. &&an Baku PC. A h 1  Regrind Agun 
Eapuf Data 
b b u t h  khan bgku per tahun (D) : 256.374,55 Kg 
Kebutubn bahan baZRl &a-rata p e ~  (D) : 21.36435 Kg 
.p,&&m, baha  per 'a : Rp 15.00400 
Bkya psaa per order (k) : Rp 25,6bUO,OO 
Bhya simpan per bbuh per Kg (Ib), I Rp 120,008 
LaadTW : 3 
= 9.434,98Kg 
b. Total Bkya Pemesanan (OC) 


















d Total Bkya P M I W  WC) 
Total K i a  persdiw d i I e h  dmi t d  biqa pemesmm dttn MI, 
pyimpanan. 
I = 06 t HC 
= Rp tp.566.099,lZ0 iiRp 566.094,lD 
= Rp 1.132. U%,J) ;cbul& 
e. Ffekuensi ~eme+mm (fi 
Perbitungm freknensi p m e s m m d i d a p d  h i i  n~nus; 



















BersgsarilcaPl p e . ~ p ~  dm pengolahan data, W h  d i m  anal& dari 
output yang dihasikw. 
43.1 astern Peag6mddrilim Persediaaa 
P& amlisa sist~m pew& .dUukm p,ern- @&a $istern 
pasdhm sebelm mengapl&asikan &. W y a .  PqW&ga- 
perbandingan tersebut &pat &libat pada tabel 4-? 6 
l?~,beI 4.86 
perb@tldtgpn Smya pndP Sistem PengendOhn P-dirrow 
Dari &be1 perbendingm di a m  &pat di'lihab bahwa sMem pengcndalian ibahan 
M u i  yang bWh ;baa atau ekcinomig ad.aM sistem pagedalim khan bib dengsn 
mw-m lslbQei EOQ; ha1 tersebut &are& Totd inventmy C d  dengan 
m&el BBQ tebi?E kecil daripada Total Imewary CW m-hggmiahn sistm persediaan 


















P-ah take1 4.1~6. &pat dijelaskan inen& pqbmdhgan S*em Pe%end&an 
Sebetmn EOQ d e w n  .%ii~Pengendal~m S k i d &  EOQ Selmgai be& 
I .  Biwa Persedirse~ total d%hpa.tkan h i  pnjunrYItKaa total 'Kmyal,pemesanan.(OC) 
& W h  dengm total biaya penyim.panaafHC). 
2. Economic Order Qmmtip @OQ) atau peaesanan o p h u r n  yaplg ~eldma hi 
diDakulcern oleh pmmtmn adalah b y a k n y a  ytewta pe- &.wl ,&lama 
12 geriode awi deogan ftekuehsi pew-yia p h i  mtuk PC. h PK 
2870-22163 LNw sebesar 25.8@,80 Kg. adaM bsil f l i  &&UBHS~ 
pemsammya sebanyak 1 kali dan wtuk PC. @al Regrind Aqua m h .  
20.719,08 Kg di-j &n&an & e h i  pe-a * b a d  2 'W shin@ 
didapatkan 14.5:59,54 Kg untuk setkip Mi pesan. Sedm&wt  dung^ 
me- metode EOQ dam' rumus didapatkaa pemewnsn ophuni wt& 
PC. kwt PK 2870-211.63 L.31m Mbsar 6.676,66 Kg daa ua$& PC. AfYal 
RegrMAqwa ~*:9434,98 Kg. 
3. Ewkyensi pernt iW yaqg di'lhkubn ptudban unCuk PC. k ~ e x a r n  PK 287Q- 
211,63 L S u e  s&imy& 1 k& d a ~  mnt& PC. Am dwnd Aqua .&any& 2 
Mi %dab 8 e b u h  Sedangkan disng&~ dnggwrmtbw . .. metode EOQ &Ydran 
s h y &  4 k& dan 2 kali seiarna sebdm. 
4.. J& SMQS ~pemesamn yang d i l r t k h  ekh ,perushim untuk PC. La&. PK 
zg7@-21163 LBlue dikwkan ,peme- sebsmya 1 1lkalI && jo hi (mu 
buia~i) sebtsgr 25.803,50 Kg d m  untulr PC. AjCvd ~ e g r i ~  Aguur diM&an 
* b y &  2 wi d d a  seByseBYbn a h  15 && '$&&a Pe . ~ ~~ 
hngan me- -& WQ mu% PC Lexmr PK 287G.21163 L . l u e  
selama 8 hari &Ii &Wan peniesdnm *b&a BC3Q s b ~ p a k  4 k&, dag 



















- - 1392-88633 - xFmN 
3.862.3.50;)08 
= 5.46,.% 
E, BahawBnlnr PC. .%fwI Regrind Apua 
6 1.743.145.@0 -Rp 1.132.19&H 
=Rp 610,945.81 .mulan 
PerSentasepta&ermtan yrmg d ~ ~ ~ ~ ~ b a g a i  br&ut: 
- mc sp ;b! i i  EOQ TIC ~telah EGQ xloOOh P m m d t a n ?  - n%'.&b mQ 
., . . 


















- - -  - -  - - - - - - - 
TIC PC: &exam PK~267WI1163 LBhrd 
a& 4.7. EOQ & Bbfi;- -anal *.)-I PC. 2870- 
21 163 LBlae 
awj 4.5 &pat c&&&ui &saw @ Wer, dua gmk ihipdnik. O h .  
limier mzqkan garis Ho&ing cost (HC) yang d ) i i  hakknktik h-gg h s  
&tara c o ~ h  (&&r @at[@,  kwny+yg~ @& &anti@ maka Cost 
p ~ ,  & t-~ Se-ya &w (SC) &- ,dimma 
b y &  Order \@tmtQ, maka s e d  rend& &Say% TO&$ Cost (Tc) 
penjqniahan &riHbiding CM(HC) dan &tip Cod (SC], daTi @& Total 
Cw 0 diketatrrui tit& Wik graFbya bmda pads e ~ g g n  Hd&g P a  
dm Ssrwp Co* (Sos ), yaitusebew 6.-67666 &~ Dan jumhh : Q r k  @anti& s & w r  
6.6?6,66 kg tit* p e m m g ~ ~  EOQ, rlengm d&&; Or&r Qumti@ 6 8 h  


















I O*'QWmtr tQI - -- 
Oxabik 4.8. EOQ dsn biap persecEiam &-innil u d  khan W d  PC. Aftul Bern'& 
Aqm 
!Dari G&% 4& dapt &etabui ads &IOU gar& Wer, dW gifr& hipefboIiPr Gmis 
linier -p&n garis HmI&sy: cod (E) ygng hr&tf&t& kwkg ,h 
ar&aa Cosf dan Order Qudify, clengan send& banyakaya Or& maka Cost 
pm &, tagi .  .&*a ,.mb &'&p Cw (SC): a W d ' i  t&&k 
w a k  @der @mHty, &a sei&n rendah %ostnp. Totof 'Cr,st (TC) 
penjunrl- &ti Hocding C a t  (HC) &n &tip C&@ .GSC),. dad g i s  Tatal 
chpr pq .&* tit& wik *yE lksmcla p&a ~~ &I* cw @C) 
dan CW (Sc), y a h  sebew 6.67666 kg. D& j& Cider @LJ~)IQY @beeat 


















4.33. Penerapan Economic Order Quutttiiy (EO@ d a b  pengatlaan bahw baku. 
, , , --\-I ROP 
Garnbar 4.1. Digram Model EOQ untuk b a h  baku PC. Lexan PK 2870-21 163 L.Blue 




















3.1 K d ~ p t l l * ~ ~  
Ekdwkm basil p m g o l ~  W dan .&is, r n - 4  @ m i  
[penf4a& bahm men- lm& EEO120rn.ic me t  @g&&@O@ 4 PT. 
Bedim P M C  Tbk, Paml~an dapat dimnbil k-h dm& be&ut:r 
hp1emgnM :&mj& a&: -8 @oQ, p& piq&&~ -8 
' ~ p f & k  A w . & h  w g a m h  0 y - t m  kFbhp bi83%3pKS5dkL 
p- & peagenw* petsediaan !- pC. $am pK &97&21f63 
U I u e  dan PC. Afavd Regrind Aqua Wn&k prod& Galon kqm rang &$laWb oleh 
peruaahagn addah model pemesaaan ~ ~ & b & , s e c a r r t : ~ ~ ~  ~~. . 
-*-a& 
g r r m n B , , ~ m  -.- 
.. ~. . . . . .  mar%* . ~ n@od&c~mm~e 
Order t&a&ty o@, W PC L.&m PK 28%-21163 LBi& deqgicm ~~ 
f?emmmn sebmyakeq@w ~ $ ~ W C t s . p e m e s a a a r m  ~. , , yrt #dei-, w, 
~ p c .  AfiaJ dengan w ~ : . p e -  & h y &  ka%i dm j& 
Qw@ty (EoQ,. .&dm' m- , . dm- , , " 1 lx$bw balnt di~erol& 
p~agbematan biap pwedim mtuk &&an PC: lpxaa PK 2&%3-23163 ~.Blug  
mbear 5 1,6% &m PC. Afid Re*& Aqwiz SeBesar 35 %. 
~ & & ~ o i a g k a t ~ e s ~ y q ~ ~ & ~ E O Q ~ a  
daprvt w m  biqr* @a. 
5.2 Saran 
Untuk ~ E U S  mt d i m  PT. Berliact &&c Tbk, Pcrndaam, 
d a h  satu perusahaan. yang bergs& ilbicFsng h b t c i  phMc dalarm m- 
prod* Mu -- . . ~  . ~&-M : 
1. Agar dd* & b&Q 8-8 m- 
metode Emnwnk Ordm QwnQ sehingga & M e h  biaya 
~ y a n g ~ & ~ m ~ ~ b a b p p r o c O o k A w g ~ ~ .  
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